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Nowadays, the choice between dierent syntactic frameworks is getting bigger
and bigger not only in theoretical, but in computational linguistics. For Hungar-
ian, multiple representations are available for dierent syntactic frameworks.
In this paper, we present our ndings on using dierent dependency labelsets
in the syntactic analysis. We investigated the eect of dierent labelsets on the
syntactic analysis itself and in applications using the syntactic parsing.
The study is based on Universal Dependencies for Hungarian [1] and in our
investigation, we look at labels of adverbials, subordinating clauses and function
words.
For evaluation of the syntactic parsing, we use labeled and unlabeled attach-
ment scores as well as F-scores achieved on the content words. We believe that
the syntactic parse itself is only a preprocessing step for other applications, so
we try our representations (labelsets) in an NLP task classifying texts for mild
cognitive impairment [2].
Our representations show improvement for syntactic parsing as well as sig-
nicant improvement in the mild cognitive impairment task.
Our paper shows that choosing an appropriate syntactic representation has
a powerful eect on the results of any syntax-dependent NLP application.
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